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ABSTRAK 
 
PENERAPAN PEMBELAJARAN CTL UNTUK MENINGKATKAN  
 MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS V 
SDN 04 SEWUREJO MOJOGEDANG KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Surati 
NIM : A54A100014 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
belajar  matematika pada siswa kelas V SDN 04 Sewurejo melalui penerapan 
pembelajaran CTL.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian terdiri 
dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan dan setiap 
pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan 
(acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SDN04 Sewurejo dan guru  sebagai subyek pelaku 
penerapan pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning).  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif interaktif, yaitu membandingkan tingkat motivasi belajar siswa  
pada awal/sebelum penerapan pembelajaran CTL dalam pelajaran matematika, 
dan keadaan akhir/sesudah penerapan pembelajaran CTL dalam pelajaran 
matematika.   
Berdasarkan hasil pra siklus tingkat motivasi belajar siswa masih rendah 
rata-rata hanya mencapai 30% dan masih ada 70% siswa yang belum memenuhi 
ketuntasan belajar. Pada siklus I pertemuan ke 1 tingkat motivasi belajar 
matematika siswa rata-rata 54% dan meningkat menjadi 70% pada pertemuan ke 
2. Pada siklus II Pertemuan ke 1 tingkat motivasi belajar matematika siswa rata-
rata 76% dan meningkat menjadi 90% pada pertemuan ke 2. 
Peningkatan motivasi belajar siswa dapat meningkatkan hasil belajar. 
Pada kondisi pra siklus hanya 30% siswa yang tuntas KKM (65) meningkat 
menjadi 50% pada siklus I pertemuan ke 1 dan 80% pada pertemuan ke 2. Pada 
siklus II siswa yang tuntas KKM (65) mencapai 90%. Jadi  dapat disimpulkan 
bahwa penerapan pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning) dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar  matematika pada siswa kelas V 
SDN 04 Sewurejo Mojogedang Karanganyar tahun  2012/2013. 
 
Kata kunci : Motivasi, Belajar, CTL (Contextual Teaching Learning), Matematika 
 
 
 
